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年代 世界貿易 主要国の貿易数量指数数量指数 イギリス アメリカ フヲンス
1840 6 8 5 9
1850 9 12 8 13
1860 17 23 17 23
ユ870 24 35 16 30
1880 36 48 35 52
1890 49 64 46 59
1900 62 72 65 67
1913 工oo 100 100 100
ユ920 80 ユ02 142 95
1929 130 110 163 93
1933 98 83 76 65
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米国輸出入の推移
　　　　　（1957～59＝＝100）
総　輸 入 総　輸 出
数量 ］金額 数量1金額
1956 88 91 102 100
ユ957 91 95 111 112
1958 96 95 94 94
1959 1ユ4 111 94 94
1960 109 108 112 1工3
1961 108 105 113 115
1962 ヱ22 117 117 ユ20
（註）　輸入は贈与・援助を除く。
　　　ジエトロ「海外市場白書」1964年瓶76頁
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